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1 JOHDANTO 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on laatia taloyhtiön pelastussuunnitelma. Tarve 
tälle työlle on lähtöisin Isännöintitoimisto Kiinteistöpysäkin halusta saattaa isännöimi-
ensä taloyhtiöiden palo- ja pelastussuunnitelmat lain edellyttämälle tasolle. Kiinteistö-
pysäkki osoitti tehtäväksi kaikkiaan kuuden eri taloyhtiön pelastussuunnitelmat. Tässä 
työssäni esittelen niistä Asunto Oy Savonrinteen esimerkkitapauksena ja samalla avaan 
pelastussuunnitelman laatimisen auki kohta kohdalta. Opinnäytetyön otsikointijärjestys 
noudattaa pelastussuunnitelman otsikointijärjestystä. 
 
Opinnäytetyön keskeinen asia on myös se, kuinka tieto kulkee ja päivittyy taloyhtiön, 
isännöintitoimiston ja pelastuslaitoksen kesken. Tärkein yksittäinen asia on kuitenkin 
taloyhtiön asukkaiden turvallisuus ja se, kuinka suunnitelman tieto saavuttaa taloyhtiön 
yksittäisen asukkaan. Lisäksi selvitän pelastuslaitoksen uuden paikkatieto- ja johtamis-
järjestelmän PEKEN toimintaperiaatteen.  
 
 
2 PELASTUSSUUNNITELMA 
 
Asunto-osakeyhtiössä yhtiön turvallisuudesta ja sen vaatimista toimenpiteistä vastaavat 
asunto-osakeyhtiön hallitus ja yhtiökokous. Pelastuslaki velvoittaa (9§) että, jokaisessa 
vähintään viiden asuinhuoneiston taloissa on laadittava pelastussuunnitelma. Valtioneu-
voston asetus 787/2003 10§ määrittelee pelastussuunnitelmassa selvitettävät asiat. Ase-
tus myös velvoittaa pitämään pelastussuunnitelman ajan tasalla ja siitä on myös ilmoi-
tettava asianomaisille eli taloyhtiön asukkaille, isännöitsijälle ja pelastuslaitokselle. 
Taloyhtiöön nimetty turvallisuuspäällikkö laatii yleensä pelastussuunnitelman sekä pitää 
sitä ajan tasalla. Hänen tehtävänsä on tehdä talon hallitukselle esityksiä turvallisuuden 
parantamiseksi sekä saattaa asukkaille tiedoksi pelastus- ja muut turvallisuus järjestelyt. 
Lopullinen vastuu asunto-osakeyhtiön turvallisuudesta on kuitenkin aina taloyhtiön hal-
lituksella ja asukkailla on oikeus vaatia, että lain vaatimat pelastus- ja turvallisuusjärjes-
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telyt ovat lain vaatimalla tasolla. Isännöitsijän tehtävänä on valvoa, että viranomaisvaa-
timuksia noudatetaan talossa. 
Pelastussuunnitelma tehdään siis ensisijaisesti talon asukkaiden turvallisuuden takaami-
seksi, joten tiedottaminen pelastussuunnitelmaan kirjatuista turvallisuusjärjestelyistä on 
viipymättä saatettava asukkaiden tiedoksi. On erittäin tärkeää, että kaikki asukkaat tie-
tävät miten toimitaan erilaisissa onnettomuustilanteissa ja osataan myös ennaltaehkäistä 
niitä. 
Suunnitelmassa mainitut turvallisuusnäkökohdat tulee käydä yhteisesti läpi jo tekovai-
heessa sekä suunnitelman valmistuttua on siihen perehtyminen koko talon asukkaiden 
kesken tärkeää. 
Taloyhtiön hallitus vahvistaa valmiin pelastussuunnitelman ja merkitsee vahvistuspäi-
vämäärän pelastussuunnitelman kansisivulle. Taloyhtiön hallitus huolehtii myös siitä, 
että pelastuslaitokselle toimitettavassa ilmoituskortissa on sama päivämäärä. 
 
2.1  Suunnitteluvelvoite 
 
Valtioneuvoston asetuksessa tarkemmin määriteltävään rakennukseen tai muuhun koh-
teeseen, jossa henkilö- ja paloturvallisuudelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran taikka 
mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat, 
on laadittava pelastussuunnitelma 8 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä. Pelastussuunni-
telman sisällöstä voidaan tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston ase-
tuksella. 
Sisäasiainministeriön asetuksella voidaan tarvittaessa antaa edellä 1 ja 2 momentissa 
tarkoitettuja suunnitteluvelvoitteita täsmentäviä säännöksiä. (pelastuslaki 468/2003, 9§). 
 
 
Velvollisuus laatia pelastussuunnitelma  
 
Pelastuslain 9 §:n 3 momentissa tarkoitettu pelastussuunnitelma on laadittava: 
1) asuinrakennuksiin tai muihin rakennusryhmiin, jotka ovat samalla tontilla tai raken-
nuspaikalla ja joissa on yhteensä vähintään viisi asuinhuoneistoa; 
2) sairaaloihin, vanhainkoteihin, hoitolaitoksiin, liikuntarajoitteisten ja muiden erityis-
ryhmien palvelu- ja asuinrakennuksiin sekä rangaistuslaitoksiin ja muihin näitä vastaa-
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viin tiloihin, joissa olevien ihmisten kyky havaita vaaratilanne tai mahdollisuudet toimia 
vaaratilanteen edellyttämällä tavalla ovat heikentyneet; 
3) hotelleihin, asuntoloihin, lomakyliin, leirintäalueille ja muihin vastaaviin majoitusti-
loihin, joissa on yli 10 majoituspaikkaa; 
4) kokoontumis- ja liiketiloihin, joissa on runsaasti yleisöä tai asiakkaita, kuten yli 50 
asiakaspaikan ravintoloihin, yli 25 hoitopaikan päiväkotihuoneistoihin ja yli 500 neliö-
metrin kokoisiin myymälöihin, kouluihin, urheilu- ja näyttelyhalleihin, teattereihin, 
kirkkoihin, kirjastoihin ja liikenneasemille; 
5) suurehkoihin tuotanto-, varasto- ja maataloustuotantotiloihin; 
6) kohteisiin, joissa palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käsittely tai varastointi voi 
aiheuttaa vaaraa ihmisten terveydelle, omaisuudelle tai ympäristölle; 
7) tiloihin, jotka on varustettu säädöksessä tai viranomaisen päätöksessä vaaditulla au-
tomaattisella sammutuslaitteistolla tai paloilmoittimella; 
8) yrityksiin, laitoksiin ja vastaaviin kohteisiin, joissa työntekijöiden ja samanaikaisesti 
paikalla olevien muiden ihmisten määrä on yleensä vähintään 30; 
9) liiketoiminnan harjoittajan tai muun yhteisön järjestämään tapahtumaan, jossa henki-
lö- ja paloturvallisuudelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen onnet-
tomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat tapahtumaan osal-
listuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi. 
 
Jos samaa kohdetta varten tulee muun lain kuin pelastuslain nojalla laatia pelastus-, 
valmius- tai muu vastaava suunnitelma, 1 momentissa tarkoitettua pelastussuunnitelmaa 
ei tarvitse laatia, vaan pelastussuunnitelmassa selvitettäviä tietoja vastaavat tiedot voi-
daan koota muun lain nojalla laadittavaan suunnitelmaan. 
 
Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla, ja siitä on tiedotettava tarvittavalla tavalla 
asianomaisen rakennuksen tai muun kohteen asukkaille ja työntekijöille sekä muille, 
joiden on osallistuttava pelastussuunnitelman toimeenpanoon. Pelastussuunnitelma tai 
sen yhteenveto on toimitettava alueen pelastusviranomaiselle tämän antamien ohjeiden 
mukaisesti. (valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 787/2003, 9§). 
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2.2 Pelastussuunnitelman sisältö 
 
Pelastussuunnitelmassa on selvitettävä 
1) ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden vaikutukset 
2) toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi 
3) poistumis- ja suojautumismahdollisuudet sekä sammutus- ja pelastustehtävien järjes-
telyt 
4) turvallisuushenkilöstö, sen varaaminen ja kouluttaminen sekä muun henkilöstön tai 
asukkaiden perehdyttäminen suunnitelmaan 
5) tarvittava materiaali kuten alkusammutus-, pelastus- ja raivauskalusto, henki-
lösuojaimet ja ensiaputarvikkeet sen mukaan kuin ennakoitujen vaaratilanteiden perus-
teella on tarpeen 
6) ohjeet erilaisia 1 kohdan mukaisesti ennakoituja onnettomuus-, vaara- ja vahinkoti-
lanteita varten 
7) miten suunnitelmaan sisältyvät tiedot saatetaan asianomaisten tietoon.  
Pelastussuunnitelmassa on tarpeen mukaan otettava huomioon myös kohteen tavan-
omaisesta poikkeava käyttö. 
Edellä 9 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun kohteeseen laaditussa pelastussuunni-
telmassa on selvitettävä erikseen, miten rakennuksessa tai tilassa olevien heikentynyt 
toimintakyky otetaan huomioon vaaratilanteisiin varautumisessa. (valtioneuvoston ase-
tus pelastustoimesta 787/2003, 10§). 
 
2.3 Omatoiminen varautuminen 
 
Jokaisella on velvollisuus varautua omatoimisesti. Se tarkoittaa onnettomuuksien ennal-
ta ehkäisyä ja onnettomuustilanteissa ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suojaamista 
sekä sellaisiin pelastustoimiin varautumista mitä pystytään omatoimisesti toteuttamaan.   
Omatoiminen varautuminen 
Rakennuksen omistaja ja haltija, teollisuus- ja liiketoiminnan harjoittaja, virasto, laitos 
ja muu yhteisö on asianomaisessa kohteessa ja muussa toiminnassaan velvollinen ehkäi-
semään vaaratilanteiden syntymistä, varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäris-
tön suojaamiseen vaaratilanteissa ja varautumaan sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joi-
hin ne omatoimisesti kykenevät. (pelastuslaki 468/2003, 8§). 
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3 HENKILÖSTÖ 
 
Taloyhtiön hallituksen tehtävänä on tietää taloyhtiön pelastuslain edellyttämät turvalli-
suusjärjestelyihin liittyvät velvoitteet, johtaa turvallisuusvalmisteluja ja vastata taloyhti-
ön pelastussuunnitelman toteuttamisesta, vastata tiedottamisesta asukkaille, mahdollis-
taa taloudelliset edellytykset turvallisuusjärjestelyille sekä ottaa vastaa ja käsitellä asuk-
kaiden ja turvallisuushenkilöiden esitykset turvallisuusjärjestelyiden kehittämiseksi. 
Asunto Oy Savonrinteen hallituksen puheenjohtajana toimii Petri Taurio, Isännöintitoi-
mistona Isännöintitoimisto Kiinteistöpysäkki Oy ja isännöitsijänä Martti Lokka. Taloyh-
tiön huoltoyhtiönä toimii Savon Talohoito.  
 
3.1 Turvallisuushenkilöt 
 
Turvallisuushenkilöstöön kuuluvat taloyhtiön turvallisuuspäällikkö ja turvallisuuspääl-
likön apulainen ja väestönsuojan hoitaja. Heidän tehtävänään ovat osallistua turvalli-
suushenkilöstön koulutukseen, osallistua pelastussuunnitelman laadintaan ja päivittämi-
seen vuosittain. Heille kuuluu myös tiedottaminen ja opastus sekä vuosittainen sisäisen 
palotarkastuksen suorittaminen. Tärkeitä tehtäviä ovat myös raportointi taloyhtiön halli-
tukselle sekä huolehtia väestönsuojan kunnosta. Turvallisuushenkilöstön tulee myös 
tietää ja osata johtaa talon toimintaa häiriötilanteissa ja tuntea alkusammutustoimenpi-
teet. Turvallisuushenkilöstö toimii myös linkkinä pelastusviranomaisiin. 
Asunto Oy Savonrinteen turvallisuuspäällikkönä toimii Reijo Aalto, turvallisuuspäälli-
kön apulaisena Petri Taurio ja väestönsuojanhoitajana Reijo Aalto. 
 
3.2 Asukkaiden osaaminen 
 
Jokaisella talon asukkaalla on velvollisuus omatoimisesti tutustua talon pelastussuunni-
telmaan sekä noudattaa talon turvallisuusohjeita. Omakohtainen varautuminen erilaisiin 
häiriötilanteisiin ja taloyhtiön turvallisuuspuutteista ilmoittaminen kuuluvat myös oike-
aan asukasasenteeseen. 
Asunto OY Savonrinteessä ei asu turvallisuus- tai ensiapukoulutettuja asukkaita. 
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4 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 
 
Asunto Oy Savonrinne, Mannerheimintie 14, 50100 Mikkeli 
Kiinteistötunnus 491-1-3-58, Y-tunnus 0218706-7, yhtiöllä on lainaa 6934,32€, asunto-
ja 54 kpl, joista 1 kpl yhtiön hallinnassa. Asuntojen pinta-ala on 2759,3 2m ja osakkei-
den lukumäärä 708884. Huoneistoista 3 kpl liikehuoneistoja, joiden pinta-ala on 129 2m
, ja ne ovat yhtiön hallinnassa. Autopaikkoja taloyhtiössä on 22 kpl, joista tallipaikkoja 
8 kpl. Kaikki autopaikat ovat yhtiön hallinnassa. Taloyhtiössä on myös ullakko, kyl-
mäsäilytystilat, mankeli, ulkoiluvälinevarasto, pesutupa, sauna ja väestönsuojat. Tontti 
on oma ja pinta-alaltaan 2586 2m . 
 
Rakennuksia on 2 ja porraskäytäviä 4. Rakennukset ovat 6- kerroksisia, pulpettikattoi-
sia, yhteinen tilavuus 12950 3m , kerrosala 2760 2m , huoneistoala 3054 2m  ja valmistu-
misvuosi 1964. Rakennusaine on betoni ja lämmitysjärjestelmänä vesikeskuslämmitys. 
Taloissa on koneellinen ilmanvaihto ja hissejä 2 kpl, 1/ rakennus. Rakennuksen energia-
tehokkuusluku on 150 suurten rakennusten luokitteluasteikolla. 
 
5 RAKENNUKSESTA POISTUMINEN JA KOKOONTUMISPAIKAT 
 
Rakennuksesta poistuminen tapahtuu porraskäytäviä pitkin rapun alimmaiseen por-
rashuoneeseen, josta on uloskäynnit. Vaihtoehtoisina poistumisteinä toimivat myös 
huoneiston ikkunat ja käyntiparvekkeen kautta. Parveke varustukseen on hyvä lisä 
vankka laskeutumisköysi.  
Asunto Oy Savonrinteen talojen kokoontumispaikkana toimii keskellä piha-aluetta si-
jaitseva roskakatos ja sen jälkeen tilanteen niin vaatiessa turvallisuuspäällikön määräyk-
sestä talon oma väestönsuoja D-rapun kellarissa. 
 
6 SUOJAUTUMINEN 
 
Suojautuminen tapahtuu aina ensisijaisesti omassa asunnossa. Väestönsuojaan, yhteis-
suojaan tai tilapäissuojaan siirtyminen tulee ajankohtaiseksi kun häiriötilanteen viran-
omaisjohto näin ilmoittaa.  
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6.1 Tilapäissuoja 
 
Tilapäissuoja voidaan rakentaa esimerkiksi talon kellariin. Sen tulee olla tiivistetty ja 
ilmansuodattimilla varustettu tila sekä seinärakenteiltaan riittävän paksu. (suomen pe-
lastusalan keskusjärjestö). 
 Suomen pelastusalan keskusjärjestö (SPEK) myy tilapäisen väestönsuojan kunnosta-
misoppaita. 
Asunto Oy Savonrinteen taloissa ei ole tilapäissuojaa. 
 
7 TALON LIITTYMINEN PELASTUSTOIMEEN 
 
Väestönsuojelujärjestelmän osana kunnat on jaettu suojelupiireihin ja suojelulohkoihin, 
jotka yleensä noudattelevat kaupunginosa/kyläjakoa kunnan sisällä. Tähän kohtaan kir-
jataan väestönsuojelun johtamispaikkojen yhteystiedot. Organisaatioiden kokoonpanot 
ja tiedot vaihtelevat kunnittain. Väestöhälyttimen toimivuus testataan Mikkelissä maa-
nantaisin klo 12:00. Hälyttimen kuuluvuus ulos ja sisälle kohteeseen kirjataan pelastus-
suunnitelmaan. 
 
Lähimmän pelastuslaitoksen yhteystiedot ovat Etelä-Savon Pelastuslaitos, Jääkärinkatu 
16,50100 Mikkeli, www.espl.fi, puh. 020 133 4408 tai (015) 194 3645 
 
Avun saapuminen kohteeseen kestää n. 3minuuttia + hälytysaika. Väestöhälytin kuuluu 
sekä ulos että sisälle. 
 
8 MUU TURVALLISUUS 
 
Talon turvallisuusmateriaalin ja kaluston määrät ja sijainti kirjataan tähän. Lisäksi anne-
taan ohjeita muista turvallisuusasioista kuten murtosuojauksesta, lukituksesta ja ongel-
majätteistä. Katso liite 3 asuintalon pelastussuunnitelma. 
 
8.1 Rakennukseen sisäänpääsyn varmistaminen 
 
Rakennuksen omistajan tai haltijan taikka hänen edustajansa on huolehdittava siitä, että 
kerrostalossa on näkyvässä paikassa yhteystiedot talonmiehestä, isännöitsijästä tai 
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muusta henkilöstä, jonka avulla poliisi-, pelastus-, tai sosiaali- ja terveydenhoitoviran-
omainen tai haastemies voi viipymättä ja korvauksetta päästä rakennukseen. Järjestysla-
ki 27.6.2003/612, 8§). 
Tässä kirjataan myös poliisin yhteystiedot hälytyksen, rikosilmoituksen ja vihjepuheli-
men osalta, sekä muina yhteystietoina huumeambulanssi, huumevihje ja rikosuhri-
päivystys. 
 
9 VAARATILANTEET, NIIDEN VAIKUTUKSET JA TOIMENPITEET 
VAARATILANTEIDEN EHKÄISEMISEKSI 
 
Omatoiminen vaaratilanteiden tunnistaminen sekä onnettomuuksiin varautuminen on 
viisasta vaikka pelastuslaitos toimiikin tehokkaasti. Vaaratilanteita ovat mm. tulipalot, 
tapaturmat, sairaskohtaukset, kunnallistekniikan häiriötilanteet, kaasuvaara ja säteily-
vaara. Tulipaloja on monenlaisia mm. sähkölaitepalot, ullakkopalot, porraskäytäväpalot 
ja kellaripalot. On syytä miettiä kaikkia mahdollisuuksia ja pyrkiä varautumaan niihin 
parhaalla mahdollisella tavalla.  
Taloyhtiön kaikkia asuntoja on arvioitava omana yksikkönään siten, että jokainen yksit-
täinen asunto on varustettu vähintään lain edellyttämillä palovaroittimilla. Lisäksi on 
huomioitava taloyhtiön tiloissa toimivat yritykset sekä lähiympäristön vaaratilanteet. 
Vaaratilanteiden arvioinnissa on hyvä toimia laajalla kokoonpanolla, siten että myös 
taloyhtiön tiloissa toimivat yritykset osallistuvat vaaratilanteiden arviointiin. 
 
9.1  Sisätilojen turvallisuus ja rakennusten uloskäytävät 
 
Sisätilojen turvallisuutta arvioitaessa on huomioitava sekä yleisten tilojen että yksityis-
ten asuntojen turvallisuus. 
Rakentamismääräyksissä edellytetään kahta erillistä poistumistietä, porraskäytävää ja 
ulko-ovea sekä varapoistumisteinä parveketta tai ikkunaa. 
 
Rakennusten uloskäytävät 
 
Rakennuksen omistajan ja haltijan on huolehdittava siitä, että uloskäytävät ja kulkureitit 
niille pidetään kulkukelpoisina ja esteettöminä. 
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Uloskäytävillä sekä ullakoiden, kellarien ja varastojen kulkureiteillä ei saa säilyttää mi-
tään tavaraa. 
Uloskäytävät ja kulkureitit niille tulee tarvittaessa merkitä ja valaista asianmukaisesti. 
Merkitsemisestä ja valaisemisesta säädetään tarvittaessa tarkemmin sisäasiainministeri-
ön asetuksella. (pelastuslaki 468/2003, 32§). 
Asunto Oy Savonrinteen taloissa ei ole merkki- tai turvavalaistusta uloskäytäville mutta 
muuten kulkureitit ovat esteettömät. 
 
Rakennusten yleinen paloturvallisuus 
Rakennus, rakennelma ja sen ympäristö on suunniteltava, rakennettava ja pidettävä 
kunnossa siten, että tulipalon syttymisen tai leviämisen vaara on vähäinen ja että pelas-
tustoiminta on onnettomuuden sattuessa mahdollista. Suunnittelusta, rakentamisesta ja 
kunnossapidosta on lisäksi voimassa, mitä niistä säädetään maankäyttö- ja rakennuslais-
sa (132/1999) tai sen nojalla annetuissa säädöksissä. 
Helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa ei saa säilyttää ullakoilla, kellareissa, 
rakennusten alla tai rakennuksen välittömässä läheisyydessä niin, että siitä aiheutuu 
tulipalon syttymisen tai leviämisen vaaraa tai että tulipalon sammuttaminen vaikeutuu. 
(pelastuslaki 468/2003, 21§).  
9.2  Porraskäytävän opasteet 
 
Porraskäytävät on merkittävä näkyvästi ja selkein merkein A, B, C jne. Asukastaulussa 
tulee olla merkittynä porraskäytävän tunnus (A, B, C jne.), kerrosnumerointi, huoneis-
ton numerot ja asukkaiden nimet kerroksittain. Porraskäytävän numerointi rappukäytä-
vässä on merkittävä kerrostasanteittain siten, että numerot on sijoitettu porrassyöksyä 
vastapäätä seinän puoliväliin katsekorkeudelle riittävän suurilla n. 10cm korkeilla nu-
meroilla. Hissien kerrosnumeroinnin on noudatettava porrastasanteiden kerrosnume-
rointia. Ulko-opasteiden valaisemisesta määrittelee kunnan rakentamisjärjestys.  
Asunto oy Savonrinteen taloissa rappukäytävät on merkitty asianmukaisesti. Porraskäy-
tävän numerointi rappukäytävissä kerrostasanteittain puuttuu. 
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9.3 Palavien nesteiden ja kaasujen säilytys 
 
Palavien nesteiden ja kaasujen säilyttämisestä on säädetty kemikaalilainsäädännössä. 
Kemikaalilainsäädäntö antaa rajoituksia palavien nesteiden ja muiden vaarallisten ke-
mikaalien säilyttämiselle tiloissa, joissa ne voivat aiheuttaa erityisvaaraa seuraavasti: 
Asuin-, toimisto-, majoitus-, päivähoito- ja kokoontumistilat: 
– enintään 50 litraa palavia nesteitä, joiden leimahduspiste on > 55 °C (öljyt ja 
dieselöljyt) 
– enintään 50 litraa palavia nesteitä, joiden leimahduspiste on < > 55 °C sekä ae-
rosoleja, jotka sisältävät palavia nesteitä tai palavia kaasuja (bensiinit, liuottimet 
ja aerosolimaalit) 
– enintään 25 kiloa nestekaasua 
Moottoriajoneuvosuojassa (autotalli) voidaan säilyttää: 
– enintään 200 litraa + ajoneuvon oman säiliön tilavuus palavia nesteitä, joiden 
leimahduspiste on > 55 °C (öljyt ja dieselöljyt) 
– enintään 60 litraa + ajoneuvon oman säiliön tilavuus palavia nesteitä, joiden 
leimahduspiste on < 55 °C sekä aerosoleja, jotka sisältävät palavia nesteitä tai 
palavia kaasuja (bensiinit, liuottimet ja aerosolimaalit) 
– enintään 25 kiloa nestekaasua 
– palavien kaasujen/nesteiden säilytys on kiellettyä yhtä useamman asuinhuoneis-
ton käsittävän rakennuksen yhteisessä kellari- ja ullakkotilassa, joka on tarkoitet-
tu asuntokohtaisen talousirtaimiston säilytykseen. Nestekaasun säilytys on kiel-
letty rakennusten kellari- ja ullakkotiloissa. 
Savonrinteen talojen ullakkotiloissa sijaitsee taloyhtiön asuntokohtaiset talousirtaimis-
ton säilytystilat ja en havainnut niissä säilytettävän palavia kaasuja tai nesteitä. (laki 
vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 3.6.2005/390, asetus 
vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista 29.1.1999/59). 
 
9.4 Palo-osastointi 
 
Rakentamismääräyskokoelman määräykset ovat velvoittavia.  
Rakentamismääräyskokoelman määräykset koskevat uuden rakennuksen rakentamista. 
Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä määräyksiä sovelletaan, jollei määräyksissä ni-
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menomaisesti määrätä toisin, vain siltä osin kuin toimenpiteen laatu ja laajuus sekä ra-
kennuksen tai sen osan mahdollisesti muutettava käyttötapa edellyttävät. 
 
”Rakennus tulee yleensä jakaa palo-osastoihin palon ja savun leviämisen 
rajoittamiseksi, poistumisen turvaamiseksi, pelastus- ja sammutustoimien 
helpottamiseksi sekä omaisuusvahinkojen rajoittamiseksi”(suomen rakentamismääräys-
kokoelma E1, 5.1.1). 
Palo-osastointi suunnitellaan jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Palonkestoaika on 
riippuvainen käytetyistä materiaaleista ja rakenteista. Osastoivien seinien on oltava tii-
viitä palokaasujen leviämisen ehkäisemiseksi. Palo-ovien on oltava itsestään sulkeutu-
via ja salpautuvia ja ne on pidettävä aina suljettuina. Seinien läpiviennit on eristettävä 
palomassoilla. Yhtenäiset ennen vuotta 1990 rakennetut ullakkotilat on suositeltavaa 
korjata nykymääräysten mukaisiksi. erilaisia palo-osastoja ovat mm.: 
– porraskäytävät 
– kattilahuoneet 
– hissikuilut 
– yksittäiset rakennuksen kerrokset 
– jokainen asunto 
– ullakko- ja kellaritilat 
 
9.5 Palovaroittimet 
 
Huoneiston haltija on velvollinen huolehtimaan siitä, että asunto varustetaan palovaroit-
timella tai muulla laitteella, joka mahdollisimman aikaisin havaitsee alkavan tulipalon ja 
hälyttää asunnossa olevat. 
Majoitustiloissa ja hoitolaitoksissa 1 momenttia vastaava velvollisuus on toiminnanhar-
joittajalla. 
Sisäasiainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 1 ja 2 momentissa 
tarkoitettujen laitteiden riittävästä määrästä, asianmukaisesta sijoittamisesta sekä niiden 
toiminnasta.(Pelastuslaki 468/2003, 29§) 
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Palovaroittimien määrä ja sijoittaminen 
 
Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on 
varustettava vähintään yhdellä palovaroittimella. Asunnon jokaisen kerroksen tai tason 
alkavaa 60 m
2
 kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin. 
Majoitustilan ja hoitolaitoksen majoitushuone on varustettava vähintään yhdellä palova-
roittimella. Majoitushuoneita sisältävän palo-osaston yleiset tilat on varustettava kerrok-
sittain vähintään yhdellä palovaroittimella. Yleisten tilojen huoneistoalan jokaista alka-
vaa 60 m
2
 kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin. 
Palovaroitin on asennettava siten, että se reagoi tulipalosta aiheutuneeseen savuun mah-
dollisimman aikaisessa vaiheessa. Huoneistoalan lisäksi palovaroittimien määrässä ja 
sijoittamisessa tulee ottaa huomioon suojattavan tilan muoto ja erityistä syttymisvaaraa 
aiheuttavat toiminnot. 
Edellä 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua muuta paloilmaisulaitetta käytettäessä 
on laitteen savuilmaisimien määrän ja sijoittamisen vastattava vähintään 1―3 moment-
tien vaatimuksia. (Sisäasiainministeriön asetus palovaroittimien sijoittamisesta ja kun-
nossapidosta 239/2009, 3§). 
Palovaroittimen sijoittamisessa on huomioitava se, että hälytys kuuluu asunnon kaikkiin 
huoneisiin, eli käytännössä ne tulisi asentaa jokaiseen makuuhuoneen ja eteiseen. Palo-
varoittimet voidaan kytkeä myös sarjaan ja sähköverkkoon, siten että kun yksi hälytin 
hälyttää niin kaikki hälyttävät. 
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta annetun 
ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta 
 
Annettu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2008 
Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan rakennusten paloturvallisuudesta 
12 päivänä maaliskuuta 2002 annettua ympäristöministeriön asetusta seuraavasti: 
1 § Määräyksen 11.3 otsikko muutetaan näin kuuluvaksi: 
11.3 Sähköverkkoon kytketty palovaroitin ja automaattinen paloilmoitin 
2 § 
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Määräys 11.3.1 muutetaan näin kuuluvaksi: 
Seuraaviin tiloihin, mikäli ne on kytketty sähköverkkoon, tulee asentaa sähköverkkoon 
kytkettävät palovaroittimet: 
– asunnot huoneistokohtaisesti, 
– majoitustilat, joissa on enintään 50 majoituspaikkaa, 
– hoitolaitokset, joissa on enintään 25 vuodepaikkaa, 
– päivähoitolaitokset sekä 
– P2luokan 3–4kerroksiset työpaikkarakennukset. 
Määräykseen liittyvät ohjeet muutetaan näin kuuluviksi: 
Ohje 
Laitteen toiminta suunnitellaan siten, että se antaa hälytyksen vaarassa oleville ja tarvit-
taessa henkilökunnalle niin nopeasti, että pelastautumiseen ja pelastamiseen rakennuk-
sen vaaranalaisesta osasta jää riittävästi aikaa. Laitteen virransyöttö varmistetaan esi-
merkiksi paristolla tai akulla. 
3 § 
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2009. 
Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2008 
Asuntoministeri Jan Vapaavuori 
Yli-insinööri Jorma Jantunen 
Kerrostaloissa suositellaan porraskäytäviin palovaroittimia sijoitettavaksi joka toiselle 
porrastasanteelle. 
Asunto OY Savonrinteeseen päivitetään putkiremontin yhteydessä 2009–2010  J5 pa-
loilmoitinjärjestelmä. Jokaiseen huoneistoon asennetaan verkkovirralla toimivat optiset 
palovaroittimet Kiddle 223/9 Hi 1kpl / huoneisto alle 60m² ja 2kpl / huoneisto yli 60m² 
huoneistoissa. 
 
9.6 Alkusammutuskalusto 
 
Alkusammutusvälineitä ovat mm. sammutuspeite, käsisammutin ja pikapaloposti. 
Sammutuspeitettä suositellaan hankittavaksi jokaiseen huoneistoon. Yleisiin tiloihin 
suositellaan hankittavaksi käsisammuttimia jokaiseen porrashuoneeseen, kellaritiloihin 
ja ullakolle. Ilkivallan vuoksi sammuttimet on hyvä laittaa kaappeihin n. metrin korkeu-
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delle ja ne merkitään opastein. Käsisammuttimien tarkastusväli on 2 vuotta ja vaihtele-
viin lämpötiloihin sijoitetuilla 1 vuosi.  
Asunto Oy Savonrinteen taloissa ei ole porraskäytäviin sijoitettuja käsisammuttimia ja 
porrastasanteilta löytyvät pikapalopostit poistetaan putkiremontin 2009–2010 yhteydes-
sä. 
 
9.7  Veden pääsulku 
 
Veden pääsulun paikka on merkittävä. Vesivahinkojen varalta on veden pääsulkuventtii-
lin paikka selvitettävä etukäteen. 
Veden pääsulku sijaitsee B-rapun toisessa kellarikerroksessa ja se on merkitty kyltillä 
veden pääsulku. 
 
9.8 Ilmanvaihdon pysäyttäminen 
 
Ilmastoinnin pysäyttämisohjeet ja – paikka on selvitettävä etukäteen mahdollisen tulipa-
lon varalta. Myrkylliset savukaasut leviävät tehokkaasti ilmastointikanavia pitkin. 
Savonrinteen taloissa ei ole koneellista ilmastointia. 
 
9.9 Porraskäytävän savunpoisto 
 
Porraskäytävän savunpoisto tulee suorittaa, joko rikkomalla ikkuna tai avaamalla erityi-
nen tuuletusikkuna/ -luukku porrashuoneen yläosassa. 
Koneellisen ilmanpoiston kytkin sijaitsee A-rapun ala-aulassa. 
 
 
9.10 Nuohous ja ilmanvaihtolaitteisto 
 
Rakennuksen omistajan ja haltijan yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjes-
telyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta on huolehdit-
tava, että: 
1) viranomaisten määräämät tai säädöksissä vaaditut sammutus-, pelastus- ja torjuntaka-
lusto, sammutus- ja pelastustyötä helpottavat laitteet, palonilmaisulaitteet ja hälytyslait-
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teet sekä muut onnettomuuden vaaraa ilmaisevat laitteet, poistumisreittien opasteet ja 
turvamerkinnät sekä väestönsuojien varusteet ja laitteet ovat toimintakunnossa sekä 
huollettu ja tarkastettu asianmukaisesti; 
2) tulisijat ja savuhormit on nuohottu; sekä  
3) ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot on huollettu ja puhdistettu. 
Sisäasiainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä: 
1) 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen laitteiden toimintakunnossa pitämiseen liitty-
vistä teknisistä yksityiskohdista ja menettelytavoista, laitteista, joille on tehtävä käyt-
töönotto- tai määräaikaistarkastus tai jotka on huollettava määrävälein sekä huollon ja 
tarkastuksen ajankohdasta; 
2) tulisijoista ja hormeista, jotka on nuohottava määrävälein, sekä nuohouksen ajankoh-
dasta, nuohoustyön sisällöstä ja nuohoustyöstä annettavasta todistuksesta; sekä 
3) ilmanvaihtokanavista ja -laitteista, jotka on paloturvallisuussyistä puhdistettava mää-
rävälein sekä puhdistuksen ajankohdasta, puhdistustyön sisällöstä ja puhdistustyöstä 
annettavasta todistuksesta. (Pelastuslaki 468/2003, 22§) 
Asuinrakennusten ilmastointi suositellaan puhdistettavaksi 10 vuoden välein. 
 
9.11 Öljylämmityslaitteisto 
 
Öljylämmitysjärjestelmä on kiinteistön omistajan/haltijan vastuulla. Laitteiston saa 
asentaa Turvatekniikan keskuksen hyväksymä asennusliike. Käyttöönottotarkastuksen 
suorittaa Pelastusviranomainen. Kiinteistön omistajan/haltijan on säilytettävä tarkastus-
pöytäkirja. 
 
9.12 Merkki- ja turvavalaistus 
 
Pelastuslaki ei edellytä merkki- ja turvavalaistuksen sijoittamista asuinkerrostaloon. 
Merkkivalaistus tarkoittaa poistumisteillä olevia valaisimia, jotka näyttävät poistumis-
tiet ja niiden suunnat ja se toimii yhtä aikaa tavallisen valaistuksen kanssa ja siitä huo-
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limatta. Turvavalaistuksella tarkoitetaan valaistusta, joka valaisee poistumistiet mahdol-
listen sähkökatkojen aikana. Ne syttyvät vasta kun verkkovirta katkeaa ja ne ovat patte-
rivarmistettuja. 
Asunto Oy Savonrinteen taloissa ei ole merkki- tai turvavalaistusta. 
 
9.13 Automaattinen palovaroitinjärjestelmä 
 
Automaattinen paloilmoitin on hätäkeskukseen liitetty laitteisto, joka antaa automaatti-
sesti ilmoituksen alkavasta palosta tai laiteviasta. Laite antaa myös paikallisen ääni-
ilmoituksen. Laitteistoa on testattava ennalta ilmoittaen kerran kuukaudessa hätäkes-
kuksen määrittämänä päivänä. Automaattista paloilmoitinta varten on laadittava kun-
nossapito-ohjelma ja laitteistolle on suoritettava määräaikaistarkastuksia, jotka ovat 
kiinteistön huollon vastuulla. Määräaikaistarkastuksen voi suorittaa Turvatekniikan kes-
kuksen(TUKES) hyväksymä tarkastuslaitos. 
Savonrinteen taloyhtiössä ei ole automaattista palovaroitin järjestelmää. 
 
9.14 Sprinklerilaitteisto 
 
Automaattinen sammutuslaitteisto voi olla joko suoraan tai automaattisen paloilmoitti-
men kautta alueelliseen hätäkeskukseen liitetty laitteisto. Laitteiston tarkoituksena on 
joko sammuttaa tai rajata palo. Automaattinen sammutuslaitteisto vaatii kunnossapito-
ohjelman ja kerran kuussa suoritettavan laitteistotarkastuksen hätäkeskuksen määrää-
mänä ennalta sovittuna aikana. Laitteistolle on suoritettava määräaikaistarkastuksia, 
jotka ovat kiinteistön huollon vastuulla. Määräaikaistarkastuksen voi suorittaa Turva-
tekniikan keskuksen(TUKES) hyväksymä tarkastuslaitos. 
Savonrinteen taloissa ei ole automaattista sammutinjärjestelmää. 
 
9.15 Kunnallistekniikan häiriötilanteet 
 
Häiriötilanteiden varalta on syytä kirjata ylös oman kunnan päivystysnumerot, esimer-
kiksi vesihuollon numero ym. 
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9.16 Tulityöt 
 
Tulityö on työtä, jossa syntyy kipinöitä, käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja joka voi 
aiheuttaa palovaaraa. Erilaisia korjaustöitä tai suurempia remontteja suoritettaes-
sa(esimerkiksi putkiremontti) on syytä miettiä ennakolta mitä riskejä kyseisen työn teet-
täminen sisältää ja mitkä ovat turvalliset tavat se suorittaa. 
 
9.17 Muu kiinteistöturvallisuus 
 
Tässä kohdassa voidaan kirjata talon kiinteistöturvallisuusasioita kuten lukitukset, 
avainten luovutus ja säilytys, ovipuhelimet, murtosuojaukset, ovisilmät, valaistus, ka-
meravalvonta ja rikosilmoitusjärjestelmä. 
Putkiremontin yhteydessä 2009–2010 aikana Asunto OY Savonrinteen taloihin vaihde-
taan uudet lukot ja porraskäytävät muuttuvat aina lukituiksi. 
 
10 PELASTUSLAITOS 
 
Opinnäytetyön yhtenä osa-alueena on myös pelastuslaitoksen rooli pelastussuunnitel-
man osapuolena. Lähteenä käytin Etelä-Savon Pelastuslaitoksen Ensihoitopalvelusta ja 
viestinnästä vastaavaa Palomestari Timo Merivirtaa, joka toimii myös päivystäjänä ol-
lessaan Etelä-Savon pelastuslaitoksen alueella ylimpänä pelastusviranomaisena. 
 
Pelastuslaitos on hälytyksen sattuessa saanut paikkatiedon hälytyskohteesta Etelä-Savon 
hätäkeskukselta osoitetietona. Kuntaliittymien vuoksi on ollut vaarana  
osoitetietojen sekoittuminen, koska liittyneissä kunnissa on ollut samannimisiä katuja. 
Käytössä on ollut joissakin ajoneuvoissa kartta- ja navigointiohjelmien kaupallisia so-
velluksia mm. Merlot (palo- ja pelastustoimen tilannekuva) ja Elektro Arola Oy:n Tetra 
Virve sovelluksia. Ongelmana näissä ohjelmissa on se että ne eivät ole asennettuina 
kaikkiin ajoneuvoihin ja ovat kalliita käyttää.  
 
Toukokuun 2010 alussa otetaan Etelä-Savon pelastuslaitoksessa käyttöön kenttäjohta-
misjärjestelmä PEKE. Tämä ohjelma on sama mitä poliisi ja rajavartiosto käyttävät, 
kuitenkin erona ovat jokaisen toimijan omat erityisvaatimukset. PEKE on pelastustoi-
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men kenttäjohtamisjärjestelmä, joka tukee Virven:n ohella pelastustoiminnan johtamis-
ta, päätöksentekoa ja tehokkuutta. 
Pelastustoimen viestintä liikkuu valtakunnallisessa viranomaisverkko Virvessä. Virve 
on suojattu digitaalinen radioverkko, jossa voidaan siirtää puheluita ja dataa. Verkon 
käyttäjäryhmät muodostuvat useiden ministeriöiden sekä eri pelastus- ja turvallisuusvi-
ranomaisten käyttäjistä, yhteensä käyttäjiä on n.31 000. 
(http://www.pelastustoimi.fi/artikkelit/4551). 
Kenttäjohtamisjärjestelmän karttapohjat tulevat maanmittauslaitokselta ja ne on esitetty 
ecw-formaatissa poliisien tietohallinnon mukaisesti.  
 
Käytännössä järjestelmä toimii siten, että jokaiseen ajoneuvoon asennetaan PEKE jär-
jestelmän päätelaitteet eli kannettava tietokone, jossa on karttaohjelma ja GPS-
paikannin. Hätäkeskukselta hälytystieto tulee ns. hälytyslomakkeella Virve päätelait-
teelle. Hälytyslomakkeen mukaisesti tehtävä aukeaa valmiina tehtävänä tehtäväkuvan 
mukaisesti. Tehtävän muuttamisen voi suorittaa ainoastaan ylin päivystävä pelastusvi-
ranomainen. Ohjelma näyttää samaan tehtävään liittyvien eri viranomaisten sijainnit 
tehtäväalueella ja mahdollistaa näin selkeämmät tehtäväkuvaukset ja karsii viranomais-
ten päällekkäisyyksiä tehtäväannoissa. Karttaohjelma näyttää hälytysyksikön sijainnin 
visuaalisesti kartalla ja koordinaatteina.  Se näyttää myös ajoneuvon ns. statuksen eli 
sen tilan mitä ajoneuvo hälytyshetkellä toteuttaa, kuten matkalla, kohteessa, tehtävä 
vastaanotettu, vapaa, asemalla, ei hälytettävissä. Status näkyy tehtävän mukaisena väri-
nä ajoneuvon sijaintitiedossa, joten tehtävän kenttäjohtajan on ne vaivatonta ymmärtää. 
Kaikista statuksen mukaisista tehtävistä on saatavissa erilaista metatietoa. Kyselyillä 
voidaan selvittää mm. hälytyspaikan säätilaa, vaarallisia aineita ym. 
 
Kenttäjohtamisjärjestelmän pääkäyttäjän koneella on n. 24Gt karttatietoa. Kartat on 
ladattu valmiiksi koneelle koska Virve-verkon datan siirto kyky on rajallinen ja hälytys-
tilanteissa eri viranomaisten välinen radioliikenne vie myös osansa verkon siirto kapasi-
teetista. (Pekka Piirainen, Timo Merivirta 13.4.2010). 
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11 POHDINTA 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä taloyhtiön pelastussuunnitelma kuvaamaan 
tämänhetkistä todellista tilannetta taloyhtiössä. Lisäksi kiinnostava asia on myös isän-
nöintitoimiston rooli ja se kuinka pelastuslaitos toimii vaaratilanteessa.  
Pelastussuunnitelma laaditaan ensisijaisesti palvelemaan taloyhtiön asukkaiden turvalli-
suutta. Tämä näkökohta tulee myös esille pelastussuunnitelman laatimisohjeissa ja en-
nen kaikkea siinä että asukkaita tiedotetaan pelastussuunnitelman olemassaolosta.  
 
Paraskaan suunnitelma ei ole mikään arvoinen ellei sen sisältö ole kaikkien asianosais-
ten tiedossa. Suunnitelman jakelussa on kiinnitettävä huomiota, että se tulee varmasti 
tiedoksi kaikille taloyhtiön asukkaille. Hyvä tapa saattaa asia kaikkien tietoon on järjes-
tää taloyhtiössä pelastusharjoitus, missä kaikki pelastussuunnitelman mukainen henki-
löstö toimii suunnitelmassa määrätyissä toimenkuvissa ja harjoituksen jälkeen harjoitus 
analysoidaan yhteisesti, jotta mahdolliset turvallisuutta vaarantaneet tilanteet tulevat 
kaikille tietoon. 
 
Pelastuslaki ei edellytä asuinkerrostaloihin merkki- ja turvavalaistusta, mutta mielestäni 
ne ovat kuitenkin erittäin tarpeellisia kun porrashuone on savun täyttämä ja hätätilan-
teessa ei ole selkeää kuvaa missä ulosmeno sijaitsee. Kuitenkin käytännössä taloyhtiöt 
jättävät ne asentamatta kustannussyihin vedoten.  
 
On taloyhtiön edun mukaista, että pelastussuunnitelma on ajan tasalla, sillä pelastuslai-
toksen toimintaa hätätilanteessa helpottaa ilmoituslomakkeella annetut tiedot taloyhtiön 
turvallisuustilasta. 
 
Hätätilanteessa tieto pelastuslaitokselle tulee alueellisen hätäkeskuksen kautta hälytys-
lomakkeella päivystävän pelastusviranomaisen Virve- päätelaitteelle, jossa hälytyslo-
make aukeaa tehtäväkuvauksena. Päivystävä pelastusviranomainen voi kenttäjohtamis-
järjestelmä PEKE:ssä ohjata ja muuttaa tehtäväkuvauksia ja seurata ajantasaisesti häly-
tyksessä olevien ajoneuvojen liikettä visuaalisesti näytöltä, että karttakoordinaatein. 
Tämän uuden toukokuussa 2010 käyttöönotetun kenttäjohtamisjärjestelmän etuna on 
hälytyslomakkeella tuleva koordinaattitieto hälytyskohteesta eli saadaan täsmällinen 
paikkatieto, joka karsii virheiden mahdollisuutta oleellisesti. Aikaisemmin hälytystieto 
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on tullut osoitetietona ja se on mahdollistanut hälytysajoneuvojen ajon virheelliseen 
sijaintiin varsinkin paikkakunnilla, joissa on ollut kuntaliitosten mukanaan tuomia sa-
mannimisiä osoitteita. 
 
Isännöintitoimiston rooli taloyhtiön pelastussuunnitelman laadinnassa on ohjaava. Isän-
nöintitoimisto osoittaa päivitettävät kohteet ja huolehtii pääasiassa pelastussuunnitelman 
liitteiden toimittamisesta. Isännöintitoimiston yhtenä intressinä on myös saada tämän 
opinnäytetyön ohessa valmiit pelastussuunnitelmat kuuteen taloyhtiöön.  
 
Vahinkotilanteessa päävastuu on aina taloyhtiön hallituksella, joka ohjeistuksellaan 
käyttää isännöintitoimiston asiantuntemusta vahinkotilanteen arvioinnissa ja vakuutus-
korvausmenettelyissä. 
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